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ŘÍZENÍ OBSAHU UHLÍKU V LITINÁCH POMOCÍ TERMICKÉ ANALÝZY 
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ABSTRAKT: Příspěvek se popisuje využití termické analýzy ve slévárně dvouvrstvých odstředivě 
litých válců pro teplé válcovací tratě. Popisuje princip termické analýzy, stanovení teplot likvidu, 
eutektické prodlevy, teploty konce tuhnutí - solidu. Jedna z možností jak využít hodnot určených 
z křivky tuhnutí je stanovení obsahu uhlíku resp. řízení jeho obsahu v úzkém rozptylu hodnot. 
ABSTRACT: The paper deal with using thermal analysis in foundry made centrifuga! rolls for hot 
rnills. Descript principie of thermal analysis, petermination of temperature of liquidus, temperature of 
eutectic reaction and temperature of solidification. Knowledge these temperatures from cooling's 
curve leads to control contents of carbon in close variance rate. 
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I PRINCIP TERMICKÉ ANALÝZY 
Ve slévárně odstředivě litých válců je kladen vysoký důraz na jakosti odlévaných litin, zvláště pak 
na užitnou hodnotu válce při válcování, tvrdost povrchu po hloubce, otěruvzdornost, teplotní stálost 
atd,. Např. tvrdosti pracovních povrchů se pohybuji podle typu materiálu od 65 do 95 Shore C. 
Těchto specifických vlastností litin se dosahuje jednak použitím vhodných legur jako jsou Ni, Cr, 
Mo, V, W, Ti, Nb a pak využitím sofistikovaných metod metalurgické přípravy kovu a formovacího 
zařízení. 
Nedílnou součástí přípravy kovu je aktivní využití termické analýzy. Termická analýza je mezi 
metalurgickou veřejnosti dobře známá, avšak v mnoha slévárnách podceňována nebo vůbec 
nevyužívána. z technického hlediska jde o propojení termočlánku umístěného v nádobce obr.I 
s lll�řícím a záznamovým zařízením. 
Obr. I. Příklady kelímků pro odběr vzorku pro termickou analýzu, vlevo typ s termočlánkem 
typu K - QC40 I O, vpravo typ s termočlánkem typu S - EO I O. 
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